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        Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
           Uwe Herrmann   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
      Jürgen Kretschel – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
 




Gültigkeit der Steuerbescheide für 
2010 und Folgejahre 
 
Sehr geehrte Steuerzahler, 
 
Sie haben in den letzten Tagen Ihren 
Steuerbescheid für die jeweilige Steuerart 
(Grundsteuer A und/oder B, Hundesteuer, 
Gewerbesteuer) erhalten.  
 
Diese Steuerbescheide behalten auch für 
die Folgejahre ihre Gültigkeit und sollten 
von Ihnen aufbewahrt werden.  
 
Aus Kostengründen werden ab sofort nur noch bei 
Änderungen neue Bescheide erstellt. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Last unter 





Außenstelle Parthenstein  
 
 
Eisflächen nicht betreten – 
Lebensgefahr! 
 
Aus gegebenem Anlass weisen wir alle Eltern und 
Erziehungsberechtigten auf die bestehende Unfall- 
und Lebensgefahr beim Betreten von scheinbar 
zugefrorenen Eisflächen hin. 
 
Kinder sollten unbedingt darauf hingewiesen 
werden, dass auch bei länger anhaltendem Frost 
die Eisdecke nicht unbedingt tragfähig ist! 
 
Ebenso ist das Betreten des Betriebsgeländes und 
der zugefrorenen Wasserflächen der Firmen  
Pro-Beton und Heinrich Niemeier KG in Pomßen 
verboten. Es besteht Lebensgefahr! 
 
Sollte trotz aller Vorsicht ein Kind oder 
Erwachsener im Eis einbrechen und in Not 
geraten, so ist unverzüglich über die 
Rettungsleitstelle unter der Nummer 112 Hilfe 
anzufordern.  
Versuche der eigenmächtigen Hilfeleistung 
















      
  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Arbeitsrecht, Allgemeines Zivilrecht, Verkehrsrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 





Mietrecht – Betriebskostenabrechnung und Mietminderung 
 
Für die Betriebskostenabrechnung des Jahres 2008 mussten die Vermieter spätestens bis zum 31.12.2009 
eine formell ordnungsgemäße Abrechnung vorlegen. Nach Ablauf dieser Frist sind in der Regel 
Nachforderungen ausgeschlossen. Die Frist zur Abrechnung der Betriebskosten wird nur dann gewahrt, 
wenn die Abrechnung dem Mieter noch innerhalb der Frist zugeht; die rechtzeitige Absendung der 
Abrechnung durch einen Vermieter genügt also nicht. 
 
Bezüglich der Übersendung bzw. des Zugangs  der  Betriebskostenabrechnung müssen Sie besonders 
wachsam sein. In einem wichtigen Urteil hat der Bundesgerichtshof (BGH) Anfang des Jahres 2009 
entschieden, dass Vermieter ein Verschulden der Post auch dann zu vertreten haben, wenn unerwartete und 
nicht vorhersehbare Verzögerungen auftreten (BGH, Urteil v. 21.01.2009, Az. VIII ZR 107/08). Durch die 
Zusendung einer bloßen Zahlenauflistung wird die Frist ebenfalls nicht gewahrt. Mindestanforderungen sind: 
 
• Eine Abrechnung muss eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben enthalten; 
die Abrechnung muss alle Kosten ausweisen.  
 
• Die Abrechnung muss alle Kosten ausweisen, auch solche, die nicht umgelegt werden; der 
Umlageschlüssel muss verständlich und nachvollziehbar sein.  
 
• Die Abrechnung muss für den Mieter nachprüfbar sein. Der Mieter muss die Abrechnung gedanklich 
und rechnerisch nachvollziehen können.  
 
• Die Abrechnung und die einzelnen Angaben und Schritte, müssen klar, übersichtlich und aus sich 
heraus verständlich sein. Dabei ist auf das Verständnisvermögen eines Laien abzustellen.  
 
Mein Tipp an Vermieter: Verlassen Sie sich nicht auf die Post. Am besten stellen Sie Ihre 
Betriebskostenabrechnung per Gerichtsvollzieher oder mit einem Botendienst zu. Stellen Sie dabei sicher, 
dass der Bote weiß, was er befördert. Oder: Sie stellen die Abrechnung im Beisein eines Zeugen persönlich 
zu – auch dann sind Sie auf der sicheren Seite. 
 
Mietminderung: 10-Prozent-Grenze gilt auch für Einfamilienhaus 
 
Auch bei einem Einfamilienhaus mit Garten ist eine Abweichung der tatsächlichen von der vereinbarten 
Wohnfläche um mehr als 10 Prozent nach unten ein Mangel, der den Mieter zur Minderung berechtigt. So 
entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem aktuellen Urteil. 
 
Ein Mieter hatte eine Doppelhaushälfte mit Garten angemietet. Laut Mietvertrag soll die Wohnfläche ca. 145 
m² betragen. Später minderte der Mieter die Miete, weil die tatsächliche Wohnfläche angeblich um mehr als 
10 Prozent von der vereinbarten Wohnfläche abwich. Ein Sachverständiger bestätigte eine Abweichung 
zwischen 11 und 12,7 Prozent. 
 
Das höchste deutsche Zivilgericht entschied, dass eine Flächenabweichung von mehr als 10 Prozent immer 
ein erheblicher Mangel ist. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um Mieträume einer Wohnung oder um 
ein Einfamilienhaus mit Gartenfläche handelt. Die Wohnfläche stellt immer ein wesentliches Merkmal für 
den Nutzwert von Wohnraum dar (BGH, Urteil v. 28.10.2009, Az. VIII ZR 164/08). 
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Herr Locke, Peter  71 Jahre 
Frau Breitenborn, Herta  85 Jahre 
Frau Thiele, Siglinde  83 Jahre 
Herr Müller, Manfred  76 Jahre 
Frau Calov, Elisabeth  89 Jahre 
Frau Scholz, Lotti  70 Jahre 
Frau Hunger, Helga  71 Jahre 
Frau Hartmann, Christa  80 Jahre 
Herr Schwarzbach, Dieter  70 Jahre 
Frau Lohse, Gertrud  77 Jahre 
Herr Gatzsch, Manfred  80 Jahre 
Herr Wolf, Gerfried  79 Jahre 
Herr Specht, Artur  75 Jahre 
Herr Hartmann, Harry  77 Jahre 
Herr Manke, Günter  73 Jahre 
Frau Krasselt, Ursula  75 Jahre 
Herr Domgall, Rolf  70 Jahre 




Frau Spingies, Renate  72 Jahre 
Herr Hoffert, Franz  82 Jahre 
Frau Schwind, Theresia  80 Jahre 
Frau Lehmann, Gisela  76 Jahre 




Frau Herzog, Elfriede  71 Jahre 
Frau Bornmann, Annelies  76 Jahre 
Frau Klement, Irene  76 Jahre 
Frau Berndt, Lotte  88 Jahre 
Frau Schmidt, Christa  75 Jahre 
Frau Schumacher, Ilse  88 Jahre 
Frau Eichstädt, Edith  75 Jahre 
Herr Wissmann, Horst  72 Jahre 
Herr Seemann, Franz  80 Jahre 
Herr Dr. Klement, Udo  74 Jahre 




Frau Lochmann, Christa  76 Jahre 
Frau Dreihaupt, Christine  73 Jahre 
Herr Böttger, Erich  77 Jahre 
Herr Golzsch, Klaus  70 Jahre 
Herr Dreßler, Gerhard  77 Jahre 
Frau Hahn, Elfriede  78 Jahre 
Frau Koden, Brigitte  70 Jahre 
Frau Kämpfer, Irmgard  85 Jahre 
  
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen 
genannten und ungenannten Jubilaren viel 




Veranstaltungsvorschau 1. Halbjahr 2010 für den Rentnertreff  Klinga 
 
 
Mittwoch, 13 Januar 14 Uhr Modenschau mit Herrn Kefalas 
Mittwoch, 17. Februar 14 Uhr Faschingsfest mit Jux und Zauberei 
Mittwoch, 17 März 14 Uhr „Frühling im Hausgarten“ mit Herrn Bauch 
Mittwoch, 21 April 14 Uhr Bogdan Fischer (Tenor) erfreut mit Frühlingsmelodien 
Mittwoch, 19. Mai  14 Uhr Herr Saupe zeigt uns interessante Bilder von uns und von  
  seinem Südsee-Tauchurlaub. Danach unterhalten uns  
  musikalische Kinder mit ihrem Können. 




Wir freuen uns auf Ihre rege Teilnahme. 
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Rentnerweihnachtsfeiern 2009 - Ein herzliches Dankeschön an unsere 
Sponsoren 
  
Traditionsgemäß fanden am 1.12., 2.12. und 
3.12.2009 unsere jährlichen 
Rentnerweihnachtsfeiern in den Ortsteilen 
Großsteinberg, Grethen, Pomßen und Klinga 
statt. 
Damit gestalteten wir für unsere älteren 
Bürger ein paar schöne, besinnliche, 
vorweihnachtliche Stunden. 
Diese Weihnachtsfeiern sind aber nur durch 
die großzügige Spendenbereitschaft unserer 
ortsansässigen Firmen und Gewerbe-
treibenden möglich. 
 
Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen 
großen und kleinen Künstlern und bei allen 
fleißigen Helfern, die zum Gelingen dieser 
Feierlichkeiten beitrugen, auf das 
Herzlichste bedanken. 
 
Den Firmen und Gewerbetreibenden, die mit großzügigen Spenden ihre Wertschätzung gegenüber unseren älteren 




• Agrargenossenschaft Pomßen 
• Änderungsschneiderei Brigitte Ziegler 
• Arztpraxis Eichardt Großsteinberg 
• Atax Lohnsteuerberatung 
• Bäckerei Kunert  
• Baudienstleistungen M. Bergander 
• Bauservice Höfer 
• Blumenboutique Kötz 
• Elektro-Köcher Pomßen 
• Fa. Johann Bartlechner KG 
• Familie Jürgen Kretschel 
• Fuhrgeschäft L. Steinbach 
• Gartencenter Hammer 
• Gaststätte "Treve" R. Brummer     
• Heinrich Niemeier GmbH & Co KG 
• Installationsfirma R. Kühn 
• Kfz-Service Zupan 
• Landschaftspflege Ulrich Altner  
• Landwirt R. Köcher Pomßen 
• Malermeisterin Susann Luebeck-Busch 
• MAN Vertragswerkstatt Inh. Fritz Teichmann 
• Medizinische Fußpflege Cornelia Hirth 
• Metall- und Schweißservice Frank Stephan 
• Naunhofer Transportgesellschaft mbH 
• Physiotherapie Stefanie Diestel 
• Pro Beton Leipzig GmbH 
• Rechtsanwältin Katrin Scholz 
• Sächsische Quarzporphyr-Werke GmbH  
• Sanitär- und Heizungsinstallation Lehmitz 
• Sportlerheim Großsteinberg  Inh. R. Junker 
• Tischlerei Scheffler 
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Einladung zur Feuerzangenbowle ins Turmuhrenmuseum Naunhof 
 
Am 30.01. und 31.01.2010 findet in unserem Museum die schon zur Tradition gewordene Veranstaltung 
"Feuerzangenbowle mit ZEITsprüchen" statt, zu der wir auch die Einwohner der Gemeinde Parthenstein 
recht herzlich einladen. 
Unter dem Thema  "Das Geheimnis Zeit" werden Gisela Lüttke-Buddrus und Dietrich Lüttke den Gästen die von 
Herrn Schnabel zubereitete Feuerzangenbowle literarisch bestimmt wieder munden lassen. 
Die Veranstaltung beginnt jeweils  16 Uhr. 
Um Voranmeldung wird gebeten, da die Plätze begrenzt sind. Tel. 034293 / 32513 
 
Weiterhin würden wir uns freuen, wenn wir auch 2010 viele Gäste aus der Gemeinde Parthenstein in unserem 
Museum begrüßen können. 
Das Museumscafe lädt bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Naunhofer Kartoffelkuchen zum Verweilen ein. 
Museum und Cafe haben geöffnet: 
Mittwoch – Freitag   14 Uhr  bis  18 Uhr 
Sonnabend, Sonntag und Feiertag 11 Uhr  bis  18 Uhr 
 
 
Heimatverein „Grethener Störche“ e.V. 
 
Es war einmal… 
ein großer Raum, in dem die Sitzplätze nicht mehr reichten, 
ein wunderschönes Weihnachtsprogramm der Kita 
„Storchennest“, nebst Schneewittchen was nicht umfallen 
konnte,  
ein wunderschön - gestalteter Weihnachtsmarkt des 
Großsteinberger Hortes, 
eine Weihnachtsbäckerei und natürlich ein richtiger 
Weihnachtsmann. 
Mit diesen Zutaten wurde das Adventsfest am 05. Dezember 
2009 in Grethen, initiiert von dem Heimatverein „Grethener 
Störche“ e.V., wieder einmal ein voller Erfolg für die Kleinen 
und die Großen. 
 
Nicht nur die süßen Leckereien wurden gern angenommen, auch 
das mittlerweile legendäre Adventsgericht aus der großen Pfanne 
(Gyros mit viiiiieeeellllll Tzatziki) erfreute sich wieder großer 
Beliebtheit. 
 
Da wie immer zum Adventsfest, gefühlte - eisige Temperaturen 
herrschten, hatten die Vereinsmitglieder alle Hände voll zu tun, 
die  warmen Getränke auch warm zu halten. 
 
Allen Helfern sei an dieser Stelle noch mal ein großer Dank 
ausgerichtet. Es steckt in jeder Veranstaltung viel Zeit, Herzblut 
und Ausdauer, die niemals als selbstverständlich hingenommen 




Kindertagesstätte Schloßmäuse berichtet 
 
 
Pfarrer Michael Günz öffnete die Kirche für unseren ersten Kindergartengottesdienst. 
Am Sonntag, dem 10.01.2010, führten wir in der Kirche Pomßen unsere Weihnachtsgeschichte für alle 
Eltern und Gäste auf. So durften alle noch einmal an einem kalten, verschneiten Sonntag die Geschichte von 
der Geburt Jesus erleben. 
Wir danken dem Pfarrer und den Flötenspielern für ihre Unterstützung. 
 
Team Schloßmäuse Pomßen  
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   Ulrich Altner 
Landschaftspflege – Kommunalarbeiten 
Lessingstraße 13   04683 Naunhof 
Tel. 034293 / 34 744 Fax. 034293 / 34 755 Funk 0172 - 340 1473 
 
 
• Baum- und Heckenschnitt 
• Fäll- und Rodearbeiten, Stubbenfräsen 
• Wegebau, Pflasterung, Zaunbau 
• Regen- und Abwasserbeschleusung 
• Sieb- und Schredderarbeiten 
• Beräumungs- und Abbrucharbeiten 
• Kleincontainerdienst mit Multicar 
• Mäharbeiten 
• Lieferung von Sand, Kies, Splitt,  
ges. Mutterboden, Hackschnitzel,  
Brennholz, Findlinge 
• Kostenlose Schrottannahme 
 
















Liebe Einwohner der Gemeinde Parthenstein und 
Gäste aus Nah und Fern,  
das Team vom Sportlerheim Großsteinberg 
wünscht Ihnen alles Gute, Gesundheit, Glück sowie 
einen guten Start ins neue Jahr. 
Gleichzeitig bedanken wir uns bei Ihnen für das 
entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns, Sie 
auch im Jahr 2010 bei uns begrüßen zu dürfen. 
 
Ihre Familie Junker 
vom Sportlerheim Großsteinberg 
Für die vielen guten Wünsche und lieben 
Grüße zu meinem Geburtstag möchte ich 
mich auf diesem Wege herzlich bedanken. 
Dieser Dank gilt besonders auch unserem 
Herrn Bürgermeister Kretschel, dem 
Pomßener Geschichts- und Heimatverein 
sowie der Arbeiterwohlfahrt. 
Ich grüße Sie alle mit guten Wünschen  









Sehr geehrte Einwohner, 
 
den nachfolgenden Veranstaltungsplan für das Jahr 2010 haben wir aus den Informationen der Vereine und 
weiterer Einrichtungen zusammengestellt. Es ist eine unverbindliche Auflistung. Genaue Informationen 
erfolgen zu gegebener Zeit ebenfalls in der Kommunalrundschau und über Aushänge. 
 
 
Termin Veranstaltung Ort Veranstalter 
 
22.01.2010 Kinonachmittag Dorfgemeinschaftszentrum 
Grethen 
HV „Grethener Störche“ e.V. 
30.01.2010 Fasching Kulturraum Klinga Freunde und Förderer der 
Freiwilligen Feuerwehr Klinga 
e.V. 
31.01.2010 Kinderfasching Kulturraum Klinga Freunde und Förderer der 





(Nur für Spieler aus Parthenstein, 
Naunhof u. nähere Umgebung)
SV Klinga-Ammelshain e.V. 
06.03.2010 Karaoke-Nachmittag Dorfgemeinschaftszentrum  HV Grethener Störche e.V. und 
CVJM 
20.03.2010 Frühlingsfest Turnhalle Pomßen Sport 
03.04.2010 Osterfeuer Großsteinberg Ab 17.00 Uhr Hühnerkoppel 
Großsteinberg 
Feuerwehr Großsteinberg und 
Verein „Freunde der Feuerwehr 
Großsteinberg“ e.V. 
03.04.2010 Osterfeuer Pomßen Scherbelberg Pomßen HV Pomßen e.V.  
Feuerwehr Pomßen 





17.04.2010 Frühlingswanderung mit 
dem Ortschronisten entlang 
der Bahnstrecke 
10.00 Uhr Bahnhof 
Großsteinberg 
Heimatverein Großsteinberg e.V. 
Reinfried Polter und Volkmar 
Wunderlich 
24.04.2010  Museumsfest und Tag der 




Dorfgemeinschaftszentrum   
Museumsverein und Feuerwehr 
Grethen 
01.05.2010 Skatturnier um den  13. 
Klingaer  Feuerwehrpokal 
Feuerwehrgerätehaus Klinga Feuerwehr Klinga  
01.05.2010 Ballonfahrten zum 
Tagesausklang der 17. 
Großsteinberger 
Gartenbahnsaisoneröffnung
Ab/ an Pomßener Straße Eisenbahnfreundeskreis 
Westsachsen 
Böhlen/Großsteinberg 
09.05.2010 Frühlingskonzert des 
Klingaer Volkschores  
Kirche Klinga Volkschor Klinga e.V.  
13.05.2010 Fußballturnier um den 
„Parthensteinpokal“ 
Sportplatz Großsteinberg TSV Großsteinberg e.V. 
15.05.2010 Frühlingsfest Platz vor dem Heimathaus 
Alte Dorfstraße 13 
Großsteinberg 
HV Großsteinberg e.V. 
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15.05.2010  Tag der offenen Tür 
Feuerwehr Klinga 
Feuerwehrgerätehaus Freiwillige Feuerwehr  Klinga 
22.05.2010 Pfingst-Fußball-Turnier Auf dem Kiebitzer in 
Grethen  




Maifest Pomßen Parkstraße am Scherbelberg HV Pomßen e.V. 
Juni-
August 
Sport und Spiel 
1x pro Monat 
Auf der Wiese Nr. 1 
„Parthenstraße 1“ 




15. Sport-, Kinder- und 
Dorffest 
Sportplatz Großsteinberg TSV Großsteinberg e.V. 
21.08.2010 Kinder- u. Sommerfest mit 
7. Klingaer Fischerstechen 
Festplatz am Senfberg Feuerwehr und Feuerwehrverein 
Klinga 
25.09.2010 7. Grethener Drachenfest  Drachenwiese OA Grethen 
Richtung Großbardau 
HV„Grethener Störche“ e.V. 
26.09.2010 Erntedankfest Platz vor dem Heimathaus 
Alte Dorfstraße 13 
Großsteinberg 
HV Großsteinberg e.V. 
02.10.2010 Herbstfest  
 
Heimatstube Pomßen HV Pomßen e.V. 
02.10.2010 Vereinsfest 
 
Sportplatz (Festzelt, Bingo, 
Fußballturnier, Skatturnier) 
SV Klinga-Ammelshain 
10.10.2010 Herbstausfahrt 2010 Verkehrshistorische 
Tagesfahrt 
Eisenbahnerfreundeskreis 
Westsachsen  Böhlen / 
Großsteinberg 
Im Oktober Sport und Spiel 
 
Auf der Wiese Nr. 1 
„Parthenstraße 1“ 
HV „Grethener Störche“ e.V 
 
30.10.2010 Halloween Vorplatz Gaststätte „Zur 
Treve“ 
Gaststätte „Zur Treve“, Kita 
„Storchennest“, Feuerwehr 
Grethen 
20.11.2010 Basteln vorm Advent 
 
Dorfgemeinschaftszentrum HV „Grethener Störche“ e.V. 
28.11.2010  Weihnachtsmarkt 
 
Dorfplatz Pomßen  Alle Pomßener Vereine 
04.12.2010 6. Grethener Adventsfest 
 
Dorfgemeinschaftszentrum  HV „Grethener Störche“ e.V. 
05.12.2010 Weihnachtskonzert 
 
Klingaer Kirche Volkschor Klinga e.V. 
11.12.2010  Glühweinfest Platz vor dem Heimathaus 
Alte Dorfstraße 13 
Großsteinberg 
HV Großsteinberg e.V. 
19.12.2010  Skatturnier 
„Parthensteinpokal“ 
Gaststätte „Zur Treve“ Gaststätte „Zur Treve“ 
30.12.2010  Glühwein unter dem 
Tannenbaum 
Dorfplatz Pomßen Feuerwehr Pomßen 
30.12.2010 Skatturnier um den14. 
Klingaer Feuerwehrpokal 
Feuerwehrgerätehaus Klinga Feuerwehr Klinga 
 
31.12.2010 Silvestertanz  Kultursaal Klinga SV Klinga-Ammelshain e.V. 
 
• Jeden letzten Freitag im Monat  15.00 Uhr „Grethener Nähkästchen“ im 
Dorfgemeinschaftszentrum. 
 
• Kreativzirkel im Feuerwehrhaus Klinga, 14-tägig mittwochs von 17.00 – 19.00 Uhr  
nächster Termin 20.01.2010 (unter fachkundiger Anleitung von Kerstin Globig kreative 
Handarbeiten, Seidenmalerei, Filzarbeiten u.v.a.) Info unter 034293 / 29550 oder www.byanna.de  
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Auch die Kirchgemeinden haben für das Jahr 2010 diverse Höhepunkte geplant. 
Nachfolgend eine Auflistung dazu zu Ihrer Information. 
 
Ev.-Luth. Kirchgemeinden sowie der Förderverein zur Pflege und Restaurierung der Renaissance-
Orgel in der Wehrkirche zu Pomßen/Sachsen  
 
24. 05. 2010 17.00 Uhr Konzert Flöte und Orgel Bettina Schwarze (Freiburg) Flöte 
        Prof. Roland Börger (Leipzig/Grimma) – Orgel 
13.06.2010 17.00 Uhr Chorkonzert in Belgershain  
20.06.2010  14.00 Uhr Familiengottesdienst und Sommerfest 
11.07.2010  17.00 Uhr Gesang, Zinken, Orgel  Sibylle Schaible (Freiburg) – Sopran 
        Friedrich Otto (Leipzig) und Dietrich Hakelberg (Leipzig) – Zink 
        Marton Borsanyi (Leipzig) – Orgel  
08.08.2010  14.00 Uhr Schulanfangsgottesdienst in Belgershain  
15.08.2010 11.00 Uhr Open Air Gottesdienst auf dem Senfberg Klinga 
28.08.2010 ab 18.00 Uhr „Nacht der offenen Dorfkirchen“ in Köhra 
18.09.2010 19.00 Uhr  Klavierkonzert in Belgershain  
26.09.2010  14.00 Uhr Erntedankgottesdienst in Großsteinberg  
      17.00 Uhr Konzert mit Peter Michael Zimmermann in Großsteinberg 
10.10.2010  17.00 Uhr Orgelkonzert Christopher Sternbridge (Arezzo) 
07.11.2010 18.00 Uhr Orgelkonzert   Martin Rost (Stralsund) – Orgel  
27.11.2010  18.00 Uhr Weihnachtsoratorium 1-3 in Belgershain  
05.12.2010  17.00 Uhr Advents- und Weihnachtskonzert  Vokalensemble Thios Omilos – (Leipzig) 
        Prof. Roland Börger (Leipzig/Grimma) - Orgel  
19.12.2010  14.30 Uhr Adventsmusik mit Männerchor Belgershain, Kinderchor, Posaunenchor  
in Belgershain  
Bibelwoche 
08.03.2010  19.00 Uhr Belgershain 
09.03.2010  19.00 Uhr Pomßen 
10.03.2010  19.00 Uhr Threna 
11.03./ 12.03.2010 19.00 Uhr Pomßen 
 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Grethen, Grimma 
 
30.05.2010  19.30 Uhr Kirchenkonzert mit Ensemble „TOP“ Leipzig (Trompete Orgel Pauke) 
        Festliche Werke der Barockzeit  
28.08.2010 18 – 24 Uhr „Nacht der offenen Dorfkirche“ Musik und Unterhaltung 
 
Zu allen vorgenannten Terminen kann es noch Änderungen geben. Ebenso sind zusätzliche Veranstaltungen 
möglich. Die Aufstellung dient als Orientierung. 
 
Nachlese zum Skatturnier in Grethen 
 
Am 20.12.2009 pünktlich 10 Uhr begann das schon traditionelle Weihnachtsskatturnier um den Parthenstein-
Pokal im Gasthaus „ Zur Treve“. 
Der Parthenstein-Pokal, gestiftet vom Bürgermeister Herrn Kretschel, ging mit 2808 Punkten an den 
Gesamtsieger Herrn Werner Karich aus Nerchau.( im Foto Mitte ) 
Herr Karich gewann auch den Treve-Pokal für den Sieg in der 1.Serie. 
Die 2.Serie gewann Herr Michael Motzni aus Grimma und 
bekam den Braustolz-Pokal. 
Der beste Parthensteiner Spieler war Herr Denny Harnisch aus 
Grethen. Er belegte den 12. Platz  von insgesamt  
40 Skatfreunden. 
Alle Beteiligten wurden bestens von den Wirtsleuten Familie 
Brummer mit Speisen und Getränken versorgt. 
Anmerkung der Redaktion: 
Der Bürgermeister hat nicht mitgespielt. Er hält nur den Treve-
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Druck und Verlag: Gemeinde Parthenstein  
Das Amtsblatt erscheint monatlich. Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:  08. Februar  2010  
Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe:  16. Februar 2010  
Die „Kommunalrundschau“ wird an alle erreichbaren Haushalte und gewerblichen Einrichtungen der Gemeinde Parthenstein mit den OT Grethen, 
Großsteinberg, Klinga und Pomßen verteilt. Weitere Exemplare liegen in der Außenstelle Parthenstein der Stadtverwaltung Naunhof – Große Gasse 1  
in 04668 Parthenstein aus oder können gegen Kostenerstattung beim Herausgeber bezogen werden. 
VERMIETE  
 
1 ½ Zimmer –Dachgeschosswohnung 45 m² 
in Großsteinberg mit Etagenheizung, Laminat 
Monatsmiete   228,00 € incl. NK 
 
Interessenten melden sich bitte telefonisch  
unter  0511 / 83 93 54 
Schlüsselbund mit Fernbedienung für Tor oder 
Garage am 3.1.2010 auf dem Senfberg in Klinga 
gefunden. 
 
Der Besitzer möchte sich im „Hofladen“ Klinga, 
Dorfstraße 32 melden. 
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Dieses Amtsblatt sowie weitere aktuelle und interessante Informationen 
aus Parthenstein finden Sie auch im Internet unter www.parthenstein.de 
 
 
 Im Rahmen einer Mitgliedschaft stehen wir Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite bei: 
 der Einkommensteuererklärung 
 der Steuerklassenwahl 
 Fragen zum Kindergeld 




 Das bieten wir: 
 individuelle Beratung und Analyse Ihrer 
steuerlichen Situation 
 Erstellung der Steuererklärung 
 Ermittlung der zu erwartenden 
Steuererstattung 
 Prüfung des Steuerbescheides / 
Rechtsmittelführung 
 
 Alle Leistungen sind im Mitgliedsbeitrag enthalten, 
welcher  nach  sozialen Gesichtspunkten gestaffelt ist. 
 
 
 Unsere Beratungsstellen in Ihrer Nähe: 
 04668 Parthenstein Gladeweg 9       Tel.: 034293/29384 
 04680 Colditz          Bahnhofstr. 24 Tel.: 034381/42483 
 info@atax-ev.com     www.atax-ev.com 
 
Der Fehlerteufel hat leider an der  
Ausgabe Dezember 2009 mitgewirkt. 
 
Selbstverständliche wünschte  
Herr Michael Bergander nicht nur seinen 
Geschäftspartnern sondern allen Parthensteinern ein 
























Vermittlung von Einfamilienhäusern,  
Reihenhäusern, Doppelhaushälften,  




Versicherungen / Finanzplanung/Vermögensaufbau 
 
Energieberatung / Energieausweis  
 
Maritta Stude 
Krankenhausstraße 36 ⋅ 04668 Parthenstein 
                                    Termin nach Vereinbarung 
 
Tel.: 03 41/  14 93 944 ⋅ Fax: 03 41 / 14 96 95 53 





Grethen am 22.01.2010 
 
1. Vorstellung   Beginn 14.30 Uhr 
     für Kindergarten und Grundschulkinder 
 
2. Vorstellung  Beginn 16.30 Uhr 
     für Kinder und Jugendliche 
 
Alkoholfreie Getränke sind erhältlich. 
 
Eintritt ist frei! 
 
Heimatverein  
Grethener Störche e.V. 
